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Kerjasama UPM,·
Bioversity International
K ERJASAMA antara Universiti Putra. Malaysia-(DPM) dengansebuah.organisasi biodiversiti antarabangsa,
Bioversity International, dilihat mampu
raeningkatkan prestasipelajar dalam
a:spek memuliharaekosistem dan spesies
Vi peringkat antarabangsa.
Naib Canselor DPM, Piof. Dr.Aini Ideris
berkata, kerjasarna itu membolehkan para
pelajar terlibat dalam penyelidikan secara
menyelurnh terntama dalam bidang
pertanian, perhutanan dan bioteknologi.
"Sebelum ini memang ada kerjasama
antara UPM dengan Bioversity
International tetapi memorandum ini
merupakan satu perancangan jangka
panjang yang mana kerjasarna ini akan
memberikan fokus utama kepada projek-
projek penyelidikan dan pertukaran
kepakaran.
"Karni berasa bangga kerana terdapat
sebuah organisasi bertaraf antarabangsa
mahu bekerjasama dengan UPM. Diharap .
dengan kerjasama ini, kemahiran pelajar
universiti dapat dipertingkatkan sehingga
ke persada antarabangsa," katanya selepas
majlis menandatarigani memorandum
persefahaman (MoD) di Bangunan
Pentadbiran DPM, barn-barn ini.
Bioversity International mernpakan
sebuah organisasi penyelidikan
biodiversiti antarabangsa yang
turut mendapat kerjasama daripada
Kumpulan Pernndingan Penyelidikan
Pertanian Antarabangsa (CGIAR) dan
Kesatuan Eropah (ED), bertujuan untuk
meningkatkan sekuriti makanan dan
nutrisi, daya tahan spesies tanaman dan
pokok, produktiviti, serta perubahan
iklim.
Beberapa bentuk kerjasama yang
dipersetujuiUPM dan Bioversity
International termasuklah berkongsi
pengetahuandalam peralatan dan kaedah
-memulihara alam semula jadi untuk
dijadikan bahan kajian di universiti, '
kerjasama strategik bagi mendapatkan
dana penyelidikan dan menimba
pengalaman serta keyakinan para
penyelidikdalam memainkan peranan
yang penting di peringkat antarabangsa.
. Dua projek penyelidikanyang
dijalankan oleh beberapa pensyarah UPM
dan Bioversity International ketika ini ;
ialah kepelbagaia:n genetik pokok Belian
dalam hutan tanaman untuk mengenal
. pasti sumber-sumber benih sesuai
dijadikan pemulihan spesies dananalisis
ekonomi terhadap ekosistem dan amalan . '
penggunaan tanah bagi mengukuhkari .
strategi mengurangkan banjir di Sungai
Kelantan.
AINIIDER!5 (dua dari ~iri) bersama Leslie Bird (dua dari kanan) m~nunjukkandokumen
perjanjian yang ditandatangani antara UPM dan Bioversity International di UPM. baru-baru ini.
